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A experiência fotográfica documental apresenta o 
fotógrafo Zé Silva, pernambucano de nascimento, radicado na 
Bahia, onde construiu sua trajetória profissional. Filmado em 
preto e branco, o documentário revela fragmentos de memórias, 







Direção, trilha sonora, montagem e fotografia: Rogério Luiz 
Oliveira 
Apresentação 
O documentário Zé Silva – uma fotobiografia é um relatório 
audiovisual da primeira etapa do projeto de pesquisa “Relações 
entre gosto e padrões imagéticos”, coordenado pelo professor 
Rogério Luiz Silva de Oliveira, do Curso de Cinema e 
Audiovisual da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 
(UESB). O projeto investiga o processo de criação do fotógrafo 
em diferentes produtos, da imagem fixa à cinematografia (imagem 
em movimento). O documentário é, em si, um espaço de 
experimentação audiovisual em que o próprio professor Rogério 
exercita o seu trabalho de fotógrafo. O documentário procura 
evidenciar o processo de formação cultural do fotógrafo Zé Silva, 
dando a entender como esse percurso de implica nas imagens 
fotográficas que ele registra. 
Assista ao vídeo no link: 
https://vimeo.com/124564471 
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